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1.1. Društveni život sastoji se od mnoštva interakcija i bez njih ne bi bilo moguće naučiti  
znanja i vještine nužne  za život u društvu. 
Društvena interakcija prema Anthonyu Giddensu je proces u kojem djelujemo i 
reagiramo na ljude oko nas. 
Kada proučavamo socijalnu interakciju, promatramo društveni život s mikrosociološkog 
stajališta. Bitna pretpostavka socijalne interakcije jest definicija situacije. Da bi 
interakcija bila moguća potrebna je komunikacija kojom ljudi jedni drugima prenose 
informacije, stajališta, mišljenja, ideje itd. 
 
Pozitivna socijalna interakcija kao i pozitivna i razvijena  organizacijska  kultura 
predstavlja važan utjecaj u distribuciji znanja. Većina znanja prenosi se na socijalnoj 
razini, licem u lice, direktnim osobnim kontaktom, ili  posredno digitalnim sredstvima. 
Ako organizacijska kultura pruža  pozitivnu interakcijsku klimu, to će dovesti do stvaranja 
povjerenja, osjećaja bliskosti i pripadnosti članova zajednice istom entitetu. Rezultat 




2.  METODOLOŠKI  ASPEKTI  RADA 
 
2.1. Ciljevi istraživanja 
 
a) mišljenja i stavovi studenata o postojećem sadržaju 
 
b) prikupljanje podataka u svrhu izrade projektnog programa za diplomski  rad 
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  c)  razina  suradnje  među  studentima  FGAG-a  
 
Cilj istraživanja bio je  propitati stavove i mišljenja studenata FGAG-a  o prostorima za 
studente  izvan predavaonica  u kojima bi radili, individualno ili u grupama, raspravljali o 
stručnim ili općim temama, ili se neobavezno družili. Cilj je bio i propitati u kojoj mjeri 
studenti različitih smjerova surađuju međusobno i koliko su uključeni u aktivnosti na 
fakultetu. 
To se najviše odnosi na studente arhitekture i građevine koji bi imali velike koristi od 
međusobnog dijaloga. Nažalost, suradnja se rijetko događa. U mojih pet godina 
provedenih na ovom fakultetu, bilo je par pokušaja da se kroz određene kolegije 
"prisilno" započne zajednički rad, ali bez pozitivnog ishoda. 
 
Mišljenja i stavovi studenata pokazali su potrebu za novim sadržajima, a djelomično su 
mi poslužili kao ideje i inputi  za izradu projektnog programa.  
 
Novi sadržaji doprinijeli bi pozitivnijem  ozračju i sadržajnijoj suradnji i povezanosti među 
studentima različitih smjerova i studijskih godina. 
Cilj ovog projekta je i da pokuša ostvariti interakciju između studenata različitih 
smjerova, s tim da je arhitekturom  moguće samo postaviti temelje, tj. omogućiti 
prostornu povezanost i privući studente da rade za istim stolom, a suradnja na višoj 
razini bi se trebala ostvariti kroz program  nastave. 
 
2.2. Hipoteze istraživanja  
 
    H1:  pretpostavljena potreba za novim , usko strukovnim sadržajima (predavaonice,     
            radionice, maketarnica)     
 
    H2:  pretpostavljena potreba za novim zajedničkim sadržajima i prostorima  koji će  
           povezati studente različitih godina i smjerova    u cilju dinamiziranja  socijalne     
           interakcije 




    H3:  pretpostavljena potreba za novim sadržajima i prostorima za vannastavne  
           aktivnosti i slobodno vrijeme ( caffe bar, terase, multimedijalni prostori )  u cilju        
           zbližavanja i povezivanja studenata i stvaranju osjećaja pripadnosti  .          
 
2.3. Metode i instrumenti istraživanja  
 
a) pismeni upitnik (anketa) 
b) intervju 
 
U istraživanju je korištena metoda ankete i intervjuiranja. Anketa je poseban oblik 
neeksperimentalnog  istraživanja koja kao osnovni  izvor podataka koristi osobni iskaz o 
mišljenjima, stavovima i ponašanju, pribavljen odgovarajućim nizom standardiziranih 
pitanja. (Milas, 2005. ) 
Upitnik ,korišten kao instrument istraživanja , sastoji se od 11 standardiziranih pitanja. 




Uzorak je određen na temelju ukupnog broja studenata GFAG-a kojih je prema 
podacima fakulteta  917 . 
Broj od 101 ispitanika čini  11.01%  ukupnog broja studenata GFAG-a što odgovara 
preporučenom postotku za deskriptivni uzorak. 

























































Odgovori na ova tri pitanja potvrđuju činjenicu da na fakultetu nedostaje sadržaj koji bi 
omogućio studentima uvjete za kvalitetan rad. Više od 3/4 studenata odgovorilo  je da 
radi kod kuće.  Rad studenta se nekad pretvori u cjelodnevnu angažiranost oko obaveza 
za fakultet. Zbog toga je potrebno ostvariti različite situacije i ambijente uz konkretan 
sadržaj. Situacije  variraju od mirnih, izoliranih kutaka za individualan rad i maksimalnu 
koncentriranost, preko prostorija za grupni rad pa do prostora kao što je caffe bar gdje 
se studenti mogu opustiti u pauzama. 
 
 
























Fakultetsku knjižnicu studenti ne doživljavaju kao oazu  mira, gdje je sve podređeno 
individualnom radu. 71%  studenata rijetko ili nikada ne provodi  vrijeme u knjižnici, a 
njih 60%  nije zadovoljno dostupnošću materijala. To se odnosi na nemogućnost 
dolaska u dio knjižnice s knjigama i slobodno razgledavanje i listanje knjiga prije 
uzimanja, što bi trebalo biti omogućeno bez nekakvih ograničenja, ali ipak uz kontrolu.  
 















Ovo pitanje konkretno je vezano za slaganje projektnog programa uz ponuđene 
pretpostavljene sadržaje koji trenutno nedostaju fakultetu. Evidentna je potreba  za 
novim sadržajima koji su u funkciji izvršavanja fakultetskih obaveza. 
 
 














95% studenata je pozitivno odgovorilo na ovo pitanje, a 77% studenata bi često ili vrlo 
često boravilo na fakultetu. Iznenađujuće visok  postotak pozitivnih odgovora  na ovo 
pitanje potvrđuje veliku važnost  predloženih sadržaja i potrebu da se uzmu u obzir pri 


























Pri projektiranju sadržaja morao bih uzeti u obzir i fleksibilnost upotrebe i namjene 
predavaonica zbog izražene želje studenata za vannastavnim  aktivnostima. Trenutno, 
ovakvi sadržaji postoje,ali uz velike probleme organiziranja, najviše zbog nedostatka 
prostora koji bi udovoljavao ovakvim potrebama. 
 
 












66%  studenata odgovorilo je pozitivno na ovo pitanje. To ukazuje na želju i potrebu 
studenata za sadržajima izvan  samog programa i želju za aktivnijim sudjelovanjem u  
samom  kreiranju programa  u svrhu poboljšanja kvalitete života na fakultetu.  
 
4. Zaključak 
Društvo stvaraju i mijenjaju pojedinci  međudjelovanjem. Na konkretnom primjeru ispitan 
je odnos studenata prema sadašnjoj situaciji na FGAG-u na sadržajnoj i prostornoj 
razini. Također su propitana mišljenja studenata o mogućim novim  sadržajima i 
njihovom  korištenju. 
Rezultati ankete i intervjui ukazali su na potrebu  za novim radnim prostorima  s obzirom 
da se planira upis stranih studenata  i otvaranje programa na engleskom  jeziku. 
Pretpostavljena potreba za novim zajedničkim prostorima našla je svoju potvrdu  u 
anketi u kojoj su studenti izrazili svoje nezadovoljstvo postojećim sadržajem  ( 55%), a 
njih tek 22% obavlja svoje fakultetske obaveze na fakultetu. 
Pretpostavljena potreba za novim sadržajima i prostorima za vannastavne  aktivnosti i 
slobodno vrijeme  potvrđena je činjenicom da studenti vrlo malo vremena provode na 
fakultetu (23%). Kada bi postojali novi sadržaji, njih 77% se izjasnilo  da bi više vremena 
provodilo na fakultetu. 
Sve ovo upućuje na činjenicu da je nužno povećanje kapaciteta, oblikovanje novih 
prostora i sadržaja s ciljem poboljšanja kvalitete na stručnoj razini  kao i stvaranju 
pozitivnog ozračja za druženje studenata različitih godina i smjerova u slobodno vrijeme. 
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